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ABSTRAK 
 
Asma adalah ialah suatu penyakit obstruksi pada jalan nafas secara resibel 
yang di tandai dengan bronchospasme,inflamasi,dan peningkatan reaksi jalan 
nafas terhadap berbagai stimulan. Insiden penyakit asma dipengaruhi oleh banyak 
faktor antara lain : umur pasien, jenis kelamin, bakat alergi, keturunan, 
lingkungan dan faktor psikologi. Berbagai masalah yang ditimbulkan pada 
penyakit asma tergantung pada usia, pekerjaan dan fungsi klien dalam keluarga 
tersebut. Pada serangan asma pasien mengalami keterbatasan fungsi dalam 
memenuhi segala kebutuhan dasarnya. Dengan demikian perlu kiranya difikirkan 
tentang pola asuhan keperawatan yang mampu memenuhi keterbatasan fungsi 
tersebut tanpa menambah beban emosional klien akibat tindakan perawat baik 
selama serangan, maupun setelah serangan sehingga klien terhindar dari 
kekambuhan dan dapat berfungsi secara optimal. Tujuan umum dari penulisan 
karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan Asuhan 
Keperawatan yang tepat bagi pasien Medis Asma Bronchiale. Metode yang 
digunakan adalah dengan wawancara,pemeriksaan fisik serta  studi dokumentasi. 
Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada Ny. T dengan Asma Bronchial 
terjadi permasalahan obstruksi pada jalan nafas yang memerlukan perhatian 
khusus perawaat dalam penanganannya. 
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Asthma is a disease is an obstruction in the airway is resibel are on the 
mark with bronchospasme, inflammation, and increased airway reaction to 
various stimuli. The incidence of asthma is influenced by many factors including: 
patient age, gender, talent allergies, heredity, environmental and psychological 
factors. Various problems posed on asthma depend on age, occupation and client 
functions in the family. In an asthma attack patients have functional limitations in 
meeting all their basic needs. Thus it is necessary difikirkan about the pattern of 
nursing care that is able to meet the limited functionality without adding to the 
burden of emotional clients due to the actions nurses both during the attack, and 
after the attack so that the client avoid a recurrence and can function optimally. 
The general purpose of the writing of scientific writing is to know the description 
of the proper management of Nursing Care for Asthma Medical Bronchiale 
patients. The method used is by interview, physical examination and 
documentation study. The conclusion of this scientific paper is in Ny. T with 
Bronchial Asthma occurs in the obstruction problems that require special attention 
in the treatment nurse. 
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